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'J"he accml w:ill be on talent 
Ioaighl .II the annual Freshman 
Ta lent Show, held hom • to 10 
p. m . .II Shryock Auditorium. 
Some 20 acts luturlng the 
best in ' freshman talent Y iU 
bepresenU!d.t tMf~pro­
, nom, sponsored by the: New 
Student Wedc-oonvniuee.. 
Judy Shackclford. ~ir· 
===-'T'=-===:C=::"::':::;Oi7'~.k_--1 man, said . bout 7S appJicaUons 
.... -ere retti~. Tryouts Vt'U"l! 
held to Rlert the ~ w:lDOll 
uniVersity UIV~ "0ff·limits" 
thU~w~~Board Of~T ~~!:e! 
. thoriIaS by the Board cl . ~ainst it. 
I keI 10 pllor lavemJ olf 
tID ItuderIli when ' 
::,~ adiM, 11 hal """"'I ... ,~.,; ... 
Ttw: board raolllfld that 
W!I'IiIJ' may di5cipline 
found in aff-limitl bars 
-~ 
Only 29MoN . 
Day. Till 
Homecomingl 
~ ~ Intiistory 
SetHes ~To ClasSes 
.,. ___ ....... eI .......J 
Mews Bditer IICboolJ ~ for the article. 
AlII IDIfticiaJ ,. _1IudeDr.a pI.azmed for DeKt ... ', hsue.. 
pow'ed 0Di0 SautbtrD', eAmpUs 11» IDriul bu5ineu of Jearn. 
this week. ~ dau • the ide tbt eampw and tbt Iq pro-
Ualwnirys hiAorJ. A w.l .. 0fSI·. enrolling begu 5epl 16 
J'IIDmeat 01 min tbaa ... was for Cbe Dew lWdentL Mod. of 
~ .... da.ueI bepn 0wrI won !.he lr'IdltiolW green 
WedDeIda,. beanitoi, I)'DtIoI 01· their M W· 
New StudeDt Week 1eaden.. 150 Da.s.. About J.4OI wre .:Md, at'-
~ thtm. retumed 10 CIaDIP,II .v-eoniiD& to reporu 
eral days early lot tralzlbIC &:Id Nearly :lllO ice cold walermeJ.. 
bpl the orienlatiorl IDIICbinety OM wen! dished out FNS.y I!:~'t­
' nzrmIq: .noolhIy tbiq tbI. fiw-- IliD& u President Delyte W. Mor· da, period.. 1D additioa to UIWH· ru .. Uxmed MS' 5tuclenLJ CICI the 
mg t.housuds 01 questionJ, their patio of his bome. 'I1w: &nnl.J.I.l 
job was to ,wde fre:sm. Oft!" f-.at attraCt.ed .. ~ estim8ted 
iiilili •• illiiiil. their early Io&tneu aDd blip them .11 1,400: • 011 5CbeduJe. . A IUddeG &bower tblt all.er~ 
. RelW1l.lDg ~ found CIOOled the air n :l ClU5ed ttw: hrfil 
blUM, job. A reeord enrot1moet only anf~ alteratioDs .. cam. mau meelinll of freshmen to be 
d ~J)' . ,001 DeW .tudeDli pus. Most Ihinp ....-e a s un- held in 9Ir)'Odt Auditorium iD-
Oocbd 0010 campua lut week. cbaa,ed as the warm air artIuDd Itead of IofcAndrN Qadium .. 
"(Photo Old lIIaiJI with w t.Y1iar tI.rttI,y pWmed. 1_--=-_ --'--""=""-="--"'-='--=-=::""::=-= __ -'=====::' .,...... p,... Ftt LaMn . 
chaim; aJaac MIt ..... ,. tliu Eliubeth l. lfuJImi. ~ 
palnt8d aDd anotba or'dinator oC itUdeat af!a.in. ",'el-
two had btftI .dded u. c:omId the damp ,roup aDd pra~ 
Univer'lity CeDla". '!be ed 1M wh.i~lJIied studs\t lead-
laca after the en for &beir Iwd work. The. &tU-
brou&bl tmileI aDd deals dcmtld lheit- time . lor ab: 
weeks during the ipI'iDi quartft" 
and returned to eempuI • week 
lam early lot additiona1 tr&inin,. 
was Ga cam· '1bey'n gtvinc. without pay, 
two day. cl New t.cau- they "'·ant J'OU to l et 
t&kin& buDdreds cl 5WUd at this Univenity-whidl 
possible \I8t ill • lu· they \hink h • peelt,. WODderlu1 
" wat bmiH." dilldr'tD ,MAce." Mi.u NuIliu; eommeated.. 
World War n ami 
for. cbe rlrSl/lime.. 
'Do This; 
Don', Do That' In _ ,.u ••••. _ 
"* dislike dt'fuUte thinp: 
hours r. Cirls. d&ue:&. auna. 
b.tsy dlte., IqUAIU and 'mil-
""". And ...... Soulbom Up-
perdasanaI arw."t quite 10 a-
==~mlft"t: 
podedlo ......... 
r.,. . ....;..... 011 .......... 
IlUltwearbeuiel durin. N_ 
Ii&WeDt W... ad therulter 
..m 1bcandIy ...til the tradi· 
_ ~
tucoG1'al • • a. froab will. 
the beuia p . But H upper" 
clMIn.a .... tile ... Uw: ~  
Iap& J;II&lft be wan .-cb ~'I'1Iun­
day until Bomec::omin& _ illch 
thiJyearl& CkL1Z. 
No fralunu u permitled to 
lit ... 0UDd the w ..... faucW4 
on tbe.utalda . 0ldNam. __ .... . ....-d ..
~ 
NO CARS IIONOAY! 
U ... _ .. ...... 
:, ~ "t:".,-:: 
..... ... -_ ... .. 
....... f. _ .... n... Mr. _  .., car_ 
:c.1III .............. 
WSIU":'Ari 
!ioutbetD'. ndio \IIOke., WSlO, 
~1U"""'bidIIoIo> 
".....,. ADd .... ...,.., .... _ 
from aD iafaDt iDto ... .mJt ill 
--,..... ... ...-I,Iift_" 
'lbe~ -tbemaR""'" apeeiaI ......... tbe artl1f11. fuJlWiaaiaSolztbedlllliDoil- ..,.. __ aDd cba&tIt_ 
was ~'ftd .. 11 ~ .....i.d .... w.iDto.in1J 
ofplamDoa."""",._odd . ... _ ' 
ed, dn;wed. .~ ADd,.. NatmdJ.: ....... d _ 
~ UDtil t.odaJ wsm -c&n ''lIup'' to "'~..t. bat. .. 
.. \~of~~1IIiIIcb kq as Soaaa.m ~ .. 
makoo..,._hoppy. ..- '" _-Loco).... ..... .... ............." _ ..m .... 
ahowI. fDo&IId _ babtbd ease. _ 
broadcaIU - .... _-.,- Tbe ft.IIdio..1V ....... t iii 
and • nrWy ., 1IIIIIie.,...... "'II' aftitiD& fmIdI .. pd iaIie 
. and ~ JII'OFUDI 11M aperatioll iU ..... cIIIDDIl. 
made WSlU .. of 8outben:!'. 'JtJ,n iI bO ,...,. tID .belIne 
most otdIt.IDi!bt& _ fthuI:IIe tt-t.lt will ,_'" ~
auetI. thaDit~. 









• KROGER • WALGREENS 
• WOOLWORTH • TOP VALUE STAMPI 
. • MICKEY'S 
• WILLHITE SHOE STORE 
• SPUD WASH LAUNDERMAT 
• . MAJTlNIZINIi AND CLEANERS 
.• CHElIRY REALTY AND INSURANCE 
_ ........ , AIl ... -
mar ........ ..mr.s..piD 
.... ..,so, "011 ODd IiopL • 11-,.-. 1 __ ... _ , ......... _o.d 
-.. -........ -........ ;, ..... ~"' ... -~ .w . .., ..... ...,. anJ""""" p181118DdaSua-
.... _liii0.,'''''_· ""-"'-"-
_'''Il10 ' ..... _ ''-11 ... _ . .. . .. 
"At '." raIII. ..... bIck with 
""_' _"'Jootobout 




if tht: &It week hu beiD aD 
iDI:ticatioo ol-wbar. ill IIOre for 
.tbe nit d. Ibe ,.... tbiQp an _ ... _Iou_ A pert J'IIUIII lady was talk-in,g about the difletellt pcta ()( campus ad cartxmda1e.. The :"~ ..::.:.-:. = F;;.;:;.=:;:;;;:~-...;-.:::.---........ ...., 
-. 
... :_'O......, ..... , odi-
........ _ ODd ·......", ODd 
!'.cJpUu IItudad. editors are DO 
--.000"' .... _ 
....~ • ..,.ttbe 
.. boun_DXIrDiIIItblIweek 
aDd awoke with • m.rt. 
"Whar, 1bk1'" bit aclaimecl. 
B. WwreDee being .ldvazw:.. 
." • • tbe ~ of --:d1 pro-
f~ CIII SoUtbem', staff." Tbt 
....... _took_Jook 
~ .. ~more 
_-ud ........... 
the pcdIIl wbo .. being ad" 
.AZK*I _ .. an mt.uticmal au-
6Df:iI;r CIII x.nr.a . . . DallAw-
MAr Crab oidIanl t.b. 
11UJ ..... toomuchfortbecaa· 
fuJed ODe. -Sia! gazed udIy at the 
guy fal. mIDute. tbeII said quiet-
)y. " dido't bow Southern had 
ganIen>." 
1 Qark Davis, dean ol meu. 
....sea.ueht.bitfed·~ud 
samevm.t ipeediless at Wheel's 
"'ogbC 
Some studeDl£ and tbr; dean 
""a-c discuss.iDg WQ'l of f.aliI 
lying ide:atifieatioD cards. ODe 
peNOb mmtioDed ~ way in 
wblcb • driver'1 lioense b fiexd 
., tbe blrthdIle can be deter-
miDed.Glber thaD the age. ~ 
ItudmtspuIledout tbe&cbilIlolds 
and c:b!cked their driver'1 Ii· 
~, and sure mough, the ltory 
Franklia YcCoanick, 0De« ",'as true . 
the top diM: joc:brI ill the na- 'Ibe dean, being a good sport, 
tica. \oW the J:optian 'I\aelday decided 1.0 cbed;: his license . , , 
DiCbt Iba1 IDutb.:D is for$mWe but bt had lorgotteD biJ biIU'old. 
to _ ... ". ,...... d. JUDe Val· ) And he Ud driveu. 
H', -"'tun" for the Bomeoam- ,--_____ _ 
....... -
lIiI& .VaDi b:. native cl Oli· 
, • ft Waed tbrougb • 
• ~'1oth£mid&t 
,,""alI_-'tal>od 
". die ...-a III!ftdII 1ni • 
.at.- CiCDCIII:IdDi Ibe IDIritlflf 
Kill; VatU aDd tIM Ktrb)' StaDe 
....... 
STODENTS plus SlO SMOKE BAR8EQUE eqUils 
~INEST EAnNG IN 'TOWN 
Sm, "en f.r .n~inl fr.1I • tlnk fill .f ,n tI I CIIM,1ttI 
elltek ., .f ,lIr U f. V .. will .lwlJS'fin. ' I S .I.rt, 
Iri.n.11. an. In lur lHs .. lin. ,,, RIGHTI 
-h.lp. you' buy your 
~nlillneerlnlil suppa •• 
••• g.t It at your 
coll ..... () ... 
1 1-.-... 
1'" \.\.. 'r '. : '. -'./J . . ' . f . 
YOU CAN QUIT:LOOKING 
W.'n nt 'CI_ an. I.JIJIII _ $", 10 c •• ,It, 
_ 5 EIJti! ..... I""" T. Cit YOUI H.lr 1111 '" 
YOU W .. II. 
SO·REMEMBU THE, , , 
"lId."".iod< __ ,.. on 11111111 Aft." 
... ---hopo ....... 
.... !am ,... ..,11 J. boppy 
_, ODd .. ,... WI IoodIy 
-,-"..,.IoLI...,. .. 
SIU.' 
W. Me .. 1Icmup" hopo ... 
youwillcomeiamd FIe-
Il~nted with ... We lIape 10 
- you - during --. mglow,.... 
n-.gh ... ,... S1U hoo 
grown IDd Wt __ .xd 10 £lOW 
w:ith:iLIt:.'*~...r 
.......... "" .. lring,... ... 1m:a in ~ _ fabais II: 




.. look like a miDion--o. COlt 
IIDUC:b lea ct.D ,au'd ape to 
1'"1' . 
It.. iD. our teaR you wi!) 
!ind ~ina>ll<g<"Yl..J 
dotbiD8 to 'Nml' on a date. • 
d.anca. ...... or a bum.e. 1& 
~, « Illy othrr oc:aQOfl. 





Lvncftl A_ b7 1IIo . 1IIiwIioI;. 
=.. --.:-..::; 
/»,a~l1nD_ 




CI:ItbeUqulddietior. · ... 
cim. ~ _ . .Ii;ItDc<Ol-
ar:s.Dr. Lee:eported. .. 
''l'be aperiI:DeU .. meet. to 
'am if Ihe ~ .u.ti-
tate amid rerMIce • penoa'i . 
_&I. Twoho ...... « .1110 
_~ ~r.i-"1110 '!::i 
..... -~b7--
-"'Some students -.Del! to en-It. .. Dr. Let .&kd. .. ..t ane 
-""alqer,...<Od" 
timt<ODetooklttbrec....u ... 
~ tatiDdic:aSed tbemew H-
qWddid.miPt~ .. · ... 
~tood __ eertaiII 
~ ... LetaUd.. 
-TD.W!IId lID ..-.aed ' qea-
..... _ctidD1 ........... 
m • ...:Jmipt_it.~ 
..sd.Jt~be __ ....... 
'riftI ~ ill baaillhdtan. 
ad .... _..-. 
Dr. 1M aid WOIDtII land·betlII' 
tt.l.mmcmtbetett. 
RECOID THOSE HAPPY 
COWIE EVENTS ON 
ffLM: I!tEHAVEALL:rHE 
NECOMIY ITEMS fOI 
THE CAMERA fAN : SHOP 
H.ElI 'OR IETTERIUYI. 
fAST .HOTO SERVICE 
24 HR. lUCK ••• WHITE 
4 DAY - COLOR fiLM, 
.~. 
• TURNER CAMERA SflOP 
Ont aleck NM'tII If ca., ... IIIfMl' Ann •• 
" , 
.. ~J . 
Ollr UIIJ 'Mt ·IlfyfCt k •· • • st ,luum wl)'lIlterin I new 
flll'1t SIU. HOI . , 1,"le De USJ wlJ.lan ,Itt u, , lIr 
IoIIItltri.C_.iJ. 
.,," fubm 1M tfltSt fto4 .. M 10,"l1li .nywlttr •. Rout. 
.- eIIld:. n is H r .,eeI.",. W, II,.. It 11 JI' 1O",n ' rown, 
lin'", an&! wHItrt. U, ,I,I,b.". It', Dee futut, It', Dc. 
n_ 
. :,~ : 
Bevis;Southern Food Center 
.11 S,IIIIo 1111001. 
FREE PARKIN. fOa CUITOMUS 
11 captain ill Southem', AFROTC 
unit and a:mmandet- ol the Ar-
DOld Air Socidy. He is vice 
president of AJpha Delta Sig-
ma. prof6l1on.al advertising fra 
t.enlily. and is • mernb« of Sig-
ma Pi fraternity, the Advertis-
.mg Club. the J ournalism Stud· 
ents AIm., and the Ncv.man 
Club. Don has been an ad u.les-
IIWI for the past year &lid btgu 
1960-61 by Mllia, !nON tBu 700 
mcbes el adl, 
Ii . . . ~AVES MONEY TOOl I HEI SECRET IS THE CONVENIENCE AND THRIFTINESS OF SHOPPING 
If / THROUGH SEARS MAIL ORPER HOUSES. 
II SEARS ROEBUCK & (0. 
CATALOG STORE 
211 W.MAIN 
·PHONE GL J.l1 ~5 
,,"_" 
USaIoomH 
Ron, • ll-YeaM)1d &eaIor, is 
beginning his ficd. quarl.er as an 
ad sa1tsman. The native from. 
Pekin'l\"Orbdlastspringinclas-
&jfied advertising on the Egyp-
tian. Roo, an advertising major, 
is • captain in the AF-
ROTC unit He is • member of 
the Ad\'ertising Club and Theta 
Xi!catemily. 
Obelisk Sets 
~ymUi iI 001 d * M1NII. 1bia... fnIm Gltacoe 
additions to the staff. lit began keeps busy drawin, c.MtMm 
work with the EgyptiaD t b l' depicting popular ud other ev-
.. -eft: by Klling well O\W 500 ents and happeniDgs of the area, 
inches oC advutislng. Raymus, . MiR, . 20-year-old design ma-
20-year-old RIlior, hails from jar, hu been ",'Orking foc the 
Metropolis: He is • capta.i.rJ in Egypl.i&n since. April. 
the AFROTC unit and is major- 1- - -,---- ---
ing in adverti.sing. Ray is also . 
member oC Southem'. AdvertU-
I ingClub. 
'\.WITH A LlTn£ REMIR 
1!~ii1rss~~~ OLD SHOES CAN HAVE 
;;; MANY MONTHS AND 
OF WEAR IN· 
RE'-AlRIN. DLD 





IN THEM AT A 
. 06 S. ILLINOIS PHONE l-i411 




~.'-'~ ,""" .. 
oNe ......... -ine ...." 
..................... -. 
,... ...... _--.... 
... --w. .... _ 
'1" 
Black S. e •• _ 
s ... t~ LutUt 
1118 BOotery 





We invite yo~ .to come in ilnd get acquainted l"ith us. 
Browse around in our shop . . . ' We have the finest selection 
at-gift items to be fount! anyw~ere. 
• WE FEATURE CRESTED 
SIU STATIONERY 
0, .. Mon'" NIp\! u.ti! uo 
The 
GIIT MART 
204 S. ""nth 
WE DIG' you 
THE MOST. 
. AI Curts' 111' lI.irel t ,nftren." Is .ar 
~'.In~ . 
We s,ec:iJlin i, In, tnt.f lI.ircat. 
Flit tell, If,. CI1W, R""lu ••• • JlI m_. II, CI rt'S elts " MIl. 
·(U T'S 
BARBER SHOP 
21; W. MONROE 
ACROSS FROM Al~ 
Gracious DiniQg 
in a 
You are Invited to Worship 
AT 
Epiphany Lutheran Church 
(UCLA) 











Italian and American Food 
STEAKS 
Car". Out' Ord~rs 
PHONE 7·8137 
IItlnllls • WlICI .... HUI stlHnb .nlll t,,!ItJ'. 
As S .. tllarn IIlIn.1I Unlnnty ",Wit C.rII ..... I. If fTrwlnr wl~ It 'VII H std,nts 
• 111 taclltt' 11.1, .... kI ~Is ,.ai_I,. W. In,lb JI' tt ,.t KIII.ln",11 wi. Carll,n· 
,11,1. • _ • _ tiki .,11"ntlp .t Its fin. ,hrclllS, nuuUln,1 'KilitI ... n' its Irtlnllll, 
,lKIs •• __ "hlU. 
CARBONDALE CHAMBER OF COMMERCE 
What Solves Problems 
B~fore They Start? 
. <PlANNING!! 
With I SALUKICHECK checJ,ing Iccount you p~y only $1 .50 
for I book of 20 checks. That is lit you pay. There is no ex-
.... trll service ch,rge • . For convenience Ind thrift, stop in today 
Ind set all the details.. . 
NATIONAL BA 
IN CARJONDAL£ 101 North Wish. ington 
FREE PARKING fOR CUSTOMERS 
mJJLfL 
CDIIM«JO' 
.• , OR A 
IOUIlUEn 
.... ,. V,. I., .. . 
hi" Olr "lWtn Flnt 
T.n YII'" II F ... UI. 
F ... 
MAIN'S FLORIST 
411 S. ILLINOIS PHONE 1·4511 
Welcome 
W.'h startl., ".'~Inr n.w "Is JIIf til. W.lker's 
uS ,,.M' • CI.' .... " II. ·UNIVERSITY SHOP •• -
sim" wIUl -,.., till nN.nt, In .In'. Olr Unlvtnlly 
SII., futlm ttl. IIt11l In "UII' stylu. 
C ••• In tHlf •• ,11 ret: KIII.lntl' wiUl • ., , .. rte •• , 
lilts •• ,. .ft' au finis! M.' linn' .mll.n'''' .. ~. 
I ... nlll.,... ..... 
6RROW J SHIRTS l 












CIUI S,ad'1I ....... If 
HI A. Wtd M.n"" 
Au .. HoI","" no, 
HOUSES 





. Go;', -.!y, cIuOc 
.-niigan 1\l't:attJ of 'iOlo Mmhswool, 15 .. fur tiber. 
IS fit In·lon wim nonhv krril mllar; .nd d~ .i.,· 
wool.ki.n · .... ith ·inrerctting ·binding detail. 8oth~. 
grttn. S\oI'talCr. 34~. Skirt 7/8 _ 17/\8 . 
Sw .... n SUI Skirt $.lI 
O~1f Skirts. ani Swulm SI.II-$I4.I' 
Imy Wf1IlIms QD.mt 
1 •• 11 Writa A uttar 
O.lIty l.rm.D-Brudw.y', FUl ny M .. 
f .... FI1III .......... IIo. _ 
.• ~k's Sage . , ~ 1 
_ Ball, no 0' .... " Soo" 
-C.ctiOn~ Begins On Christian .Fo.mon 
"We Aim To 
Please You" 




on your dial 
WAKE UP EVERY MORNING TO well 
Turn In ,Gur h¥~nt~ music; 111 the nlWS wuthtl . sports 
and sptc ill h,lum .11 dlJ 1enl. 
liSTEN TO All SAlUKI FOOTBAll GAMES OVER 
WCll 




Love IDd • bf,We with all 
octopur;_ await moviegoers thr 
l iral weekend of faD quarter. 
Twenty • aeven rllms rcpre 
4CnUnc IiOD'Ie gf HoUywood', I 
best eUoru will be pruenled 11'1 
the Dt"X! lhru monthl. (O-ij)OI1 
IOt'ed by the audio-viwal ckpan 
ment, Student Union and zoology 
doportmonL 
TONIGHT 
BENEATH THE 12 MI L E 
REEF leduticoior flSb Opel. 
ltarring Robert W.gner, Terry 
________________ nfiS HAPPY ~c. 
* 1 Egg 
* 2 Eggs 
wnCOMETO 
* 1 Egg, Ham or Bacon 






Moo~ and Gilbert Roland. f'urr 
Audilorlum : 6. 1 and 10 p .m . 
TOMORROW 
live Gel campw. eojoYI hiking. light comedy .. ith • cut he~d-
. and bo~ ridin 'I ~ ~Y Debblr ~ynoldl . MUll 
and doH haof.l~ ' Srruth. John Saxo~ .nd Cur I 
. Iha=.'~5 hcItm. : . ~~:~~~. Audllonum ' 630 
Hii , .... orite baseball team~ Admission to each of the mI,!\' -
"Don'\ you lhink thai would be ie< . ill lS-cenlS lor ~udcnU with 
CQ1fee 5~ 
I'll. rLSky questlon for me atUVlly cards. 4G-cen~ for olh· 520 5. lIIineis 
ZWick and 
Goldsmith 
" IU ST OFF THE CAMPUS 
GROUND " 
i)e..f.nation C:'01p'U m('ans hack 
I" I." II. L ~Ild L otd.nIlUJ I(l1 !ht· .('~. 
1.11', "1 III lash,,",," 1.I{lTrd d Olhl ll t k or 
IIw ,,,11.> 2(' n ... n . ~\Jm I n .I .... L ~. 
-r'lI- ."". I" ~" (,. I(, I> ;: & <.; 
;('.,l\lIn II-!.. I rn' ~ 1 C .. Il IJNl ..:~ l.'l. 
A h l2 pori ... f "0\lIl' )tlOI! eoduca-
""" Iw-n- II SIll hcj;:l n~ wnh ..... JoI . 
lO t tnt lI ~hl C'lodUllj;: at chr ns:h! 
n~. Wt II Zwick Ind GoldsmiTh 
art In 1Kwnn6 to nult '1.I1t 1M! ~'QU 
halt 1M p""pa d01hln£ ..,d ri>e 
1'<"11 .... 1 illS ",,,II a~ 1M ludll:nn~ 1 «II· 
k1., .. R~nd b. .I\ \\'.\~ 1'4 lbblr 10 
1'''oU rl)U \\"\11 tmrl ' Z 6: G hois I 
:totnplrTc il'1('>. l j " n nl f\'a-\' f'\-pt of 
o , l j"K~ dOlh,n£ Oul ~Qunenus !.ale:.-
m .. n l it' al".\~ I .. ,d, 10 M lp V()\J 
'W'1.'O th.· 11 1:,1-. ~ Iocha lor HOur 
n"..-l ., l" '""" ,a lind gt'! xqlUlottd 
OPEN 'Tll ! MONDAY 






80 1 South Illinois 
call 7-6121 
For F ree Pick.Up and Delivery 




* ITALIAN BEEF 
* PIZZA 
WI S,,,i.llli 'n tlnJ Owl $mice. TrJ It Toni,_L 
Just e,ll Yowr 0,..." W. D. Til rest 
THE PIZZA KING 
71' S. Illinois 
GL 1·2111 
ELECTED I 
By a londalklt . .• tbI DIW Eaterbrook: "lOt"! Now- a dif· 
Iota' typO 01 CIlUiqo po,! It cania 1 wtridge. ill th, 
bun.l....ooe ill ~ thue'l DO need to run out of ink. 
!2 poIoa 10 Ito la_I EYe!)' POW CUlIDIlI·finod to • 
diII __ , I""""'"Iity. CbooIe your I"nanality 
... choooe your I"" poIo!. .. !Z ill alii 
S1.9S it the low, low price of the Eattrbtoolr: " 101" 
Rue"" PoiDt FOWlWn Pea .. . 50 there'. 00 oppos.itioQ to 
u.. foUftWn pee budJet thiJ )'~iI ! G~I on the Esttrbrook: 
bed .... JOft .• . pick your pe!lllld peo point Dowi S colon. 
Sque:c:u-ruJ available. tool 
A Complete New Wardrobe 
... Not For This Student 
He jw;1 had a c10sel of clothes cleaned by University .Cleaners, 
J\ow he's so pleased with his present wardrobe he'. £or,o""n 
about new clothes. 
You'll be pleased, too, with how your clothes look like new, 
when you have th.m cleaned by Univenity Clean.n. TaU 
your laundry in on. day ani! get it the next. Univenity Clean· 
ers is close to eampw, too, 
SAVE 20% 
LAUNDRY 
• PICKED UP 
• WASHED 
• FLUFF· DRIED 
• FOLDED 
• DELIVERED 
• FLAT WOlUC FINISHED 
• SIDJITS FINISHED 
FOR 8 LBS. 
CASH AND ,CARRY:, CLEANING 
ONE DAY SERVICE IF ~imsTED . 
Have your top cleaned at University Cleaners and you will nand out in your class 
with glU'!llelltJ .parklin~ clean and neatly ~. 
SUITS $1.00 
PLAJN DRESSES S1.00 




LET YOUR FOLKS KNOW 
WHAT'S HAPPENIN' 
ON CAMPUS •. • 
GET THEM A SUBSCRIPTION TO THE 
Egyptian 
I YEAR $2,50 1 TERM $1.00 
r---------, 
I N_ I 
I ~jj"" I 
I CItJ Zone I 
I. I 
I (PIu.< Prin<) I 




'lbiI ___ remiDder to kap 
..-nilin&-orallcutDOtldtbe 
JIoom~insc:ribedoaCDI: 
til 6outbem'. oldest JandDwb. 
tbe old lUll di.J. b::ated juIt 
1JOrth cI Old M.a1n Deal Wheel-
",H.n. 
A.eeording to an in5cripUoa on 
....... Jldeallbe_1be 
oIdtimepieeewasplaoedlD 
1BT1. And from ill gmuaIq 
weatheJ'..beatera appearaDCe. the 
date aeems almost CODJerVative. 
1h: white fICIIXftte hue " 1 .. 
IDcbes ~ cxl ateoded ~ 
era! iDc:bes .bove ground. Upoa 
It resl5 • &eeODd base, similar In 
mlor. sha.~ and material... 
"",.om.I ....,.,.. ""'" 
from red JIJld.uane. tops this I ~::::==~::~~~~~~~~~~~ aDd its ddeI are adorned with !. 
raiwd figuru and emblems. 
OotbelOUtb, fOl~. 1s 
.:I how- gIaa. 00 the WHI. , Fa· 
ther Time. WiDgt!d Earth deeo-
rat.estbcnorth.udtbe~ 
tioo " Normal Instftute.. b; O!I 
""'""old<. 
SANDLER of BOIlon', Gllh .. Down 
w~o but S,ndier would pror I Tee! And 
how un I ritl thllt 10 hlEb til huls SCI 
lowr Quemonl . Qutsllons! And OIls flat 
hu .11 tht ~nlwtrl l 
The bten men 's Iho« Ityll n, palr>-1UHk 
with nth brown shadel ; W.ln u! COion" tht 
I'ywoods. Set hGw Ilrikinr;ly thil tin bun 
donI in dan OIfor.cl s, In slip-ons. in .11 the 
pophm shoe rtylll for !tho,,!. We uy with· 
ollt rutrnlion thai Ihh IS tb! mosl hand -
some coHttlian of men 's Ihoes WI hl'ft 
ner mtm bltd. 
FOR STUDENTS 




AT DISCOUNT HOUSE PRICES 
LOW! LOW! LOW! 
REMINGTON PORTABLE PRICES 
ST~~~/T $6994 
kld.dlne Fttlrral Tu 
STilES OFFICE EQUIPMENT CO. 
400 Sevttlllli no iS AYe. 
Phon. GL 7-6450 CARBONDALE 
Ollr polished tollttllon of ulf dirtinttlYtI, poind 
on soarinl hu h or wllk ·wOMhy medium l; Imulut 
paui blt m.om for 10llr Important tOlltte wlUlrobt. 
210 s. rUiNOrS PHONE 7-8332 
Southern Illinois' Finest and Largest Shoe Selection • • • • 
This Week's SPECIAL 
I ~AIIS 0' PANTS CLEANED AND PRE SSED 
MAXE ONE CALL DO IT ALL 
COMPLETE LAUNDRY ANO DRY CLEANINO 
" 
DO IT YOURSELF LAUNORY 
SERVICE 
TODD'S LAUNDERS AND 
CLEANERS 
U1"'Wut Mil" 
Your Bank... My Bank 
The Bank With The Clock 
USE OUR CONVENIENT STUDENT CHECKING ACCOUNT 
••• 
The '5' check system is designed for the student's use 
and convenience. It's easy to operate and saves you bank 
charges. Th is system is devised to give service and security 
to the student. Come in today and get complete deta ils. 
DOUBLE WINDOW DRIVE-IN SERVICES 
Carbondale National Bank 
CORNER ILLINOIS and MAIN MeMber FDIC 
, .. 
Gr •• n 
Starred In 
Workshop 
TELEVISION fOR '61 . 
Priced from $169.95 
SEE OUR TV S1'£R£O EMlfNATIONS ••• 
PORTABLE AND CLOCK RADI1!.S 
/ 
ONLY $7.00 PER MONTH 
3 MONTIIS 517.50 
YOUR LOCAL REMINGTON·RAND AGENT 
STILES 





••• In one "". 
IUII.-CU.' 
TRUE STTEREO 
Holiday Model Above $99_50 
COMPLETE RECORD SElECTION 
D' AL,L TV 
SAlES - SERVICE 
410 S. IWNOIS PHONE 7-8090 




U IVE SITY STO E 
UJ ilkDJ11.Il4, 
ALL ST,U 
WE HAVE A COMPLETE LINE 
OF SCHOOL SUPPLIES 
Art suppnes 
bnlShu, at1 '~I 
Drafting Supplies 
Instrumtnts .,te! mmories 
Fountain Pens 
nuffEr, Estub"ak, B.II P.lnts 
Lab Manuals 
Ch~m rstry , 8obny, laol,O' •.. 
School Accessories 
Rln, I lnllen. C •• pHlti.n ~ .. b 
Profession.1 Unifonns 
fud, natrftJtn .nd nurdnlltd.nts 
A ,".plfU lint ., 'oob: HlndtlMb, C~ 
"ak, N,nl., Aui •• lc Aldl. 
WE HAVE OFFICIAL SIU 




... .. l~ WI ~Dn'l Wlnt tI npu, '0:""1, ~vt we In my (tad to M. '''l''JInl "'ct 
tlmu1l ur 1II, In nN'n In tltlnt: II II urn y •• . W. It th UNIVERSITY STORE 
,rt.n' IUr i.ne .n. "Y. "co •• In In." 
Th Unlnnlty Sto" knows .utll, .11.1 101 nud it Itt th II'S! fro. yur 
count1. Vhit lIS SlIn j w. un IItl, Jau In stuud ri&il 
THE UNIVERSITY STORE 
LOCATED SOUTH WING WHEELER HALL 
- -
Canadian -High School Coach 
Attendf51U!oaching Clinic 
" 'UI, hf, tNd about the d ink in 
" coaches' journal and decIded U! 
mak. the 2 .~ mile lont'-.... ·ay l bip 
by au1G.. H"""tYef .• 'Ler luy-
Canada he encounLefed Ul 
..... "tho"'I"''''''''. in Denver- Colo .• and 
The tnditional S-JihlVt _as tre.bmen aM tr&lUle.~ .tbl.eUII 
~ iul -..ek 10 &ll tzyiA&ou1.lor ~5&luklJoatbaD 
to take II train tG Carboo-
r 
INSIDE DRNG 
WJTH OUTSIDE ATMOSPHERE 
. (let ,Us Plan Your Next'lI1Y:Or Banquet) 
. ,"Mlte's usf of CIrbond.Ie on HighwlY 13 Phone Gl7·1276 
.. .. Oldy· 
to coacb, 'ilCllllDltillCbcPD1- forccmsi..ttmtlMroplaee 
tbeIe foUr bcJJI to "1Id:D&'" fiIdBben..' n.cmu. a frabmaD., 
the beoan." !1amerwaa the"'1£ W&l CIDI: .t the lDp prep .wa 
meet lut ,..ar ad fI:alIMd ter- lut ,.,.. . 
ODd m the CI:IIIfaeDcL KlnI aDd (Phoc.o by Joel Colel 
wu ai.J:1bkl tbetmfereDC.e1 
"" _ ..... apoeIed Intramurals Start 
.bclptuIhaDd.......... b 8 h 
_ quid< to add that AI'I Octo er t . 
. Fred Arnold, Hikt TIM fill iltramlraI '''.,..11 
."nc! JohD Saunders arei _iU ItIr1. 0ctUIr Ita! .... fill 
'1M running for the fifth fwtbll u.",m1IIt, iI' pn 
0( the boys reported "" will MItt. 
it's too 1IOOIl to teD. who All mi. dHtllts If ttle .n/. 
counted on," explained nntty. ~ If' .. 
uatt, ani 'liIIbil tI tttlr '.1)' 
take at Iu..,,: """ell and pro. ICtivtty u. IS 'I""'" II 
10 boY' on 1M lrips. We'll UtI ",1111 rlin IIvtrll'l lilt 
the NCAA rneeI at Michi- 'fIITJIII. 
and the NAJA clwn· HaI .... o Ire IYlII." .. dII 
Omaha. 11ley're ~ Itb'lmlrll aHa 1IcItI •• U. 
hard and r.beir firrI ftIIr (1tr1ftat liM) II 
and than ttl, Me.'s I)'mlUilm. 
BEGIN THE SCHOOL YEAR RIGHT 
By S,IICtina: lb., Filf Y'lI.r WanrUa Fin 
OUR LARGE SELECTION OF' FINE 
FASHIONABLE CAMPUS WEAR, 
FRANK'S 
MENS Ind BOYS' WEAR 






than a pack Is The Time To Pick Up Your 
"Official" P. E. Equipment 
Girl'. E. R. Moore Gym Suit 
Girl'. Gym Oxfords 
Men', Maroon Gym Trunks 
"M~oes 
~I Official SID T~,-,-







We Handle A Complete Line Of Sports Equipment 
Veath Sports Mart 
711 IOUTH ILLINOIS AVENUE CAI.ONDAlE 
"NEAR TIlE CAMPUS" 
guml · 
S~""'d.._ ..... It.T"_doo 
kq alaev-. tDe % or the. roD up ....... You pi the ramo. 
m-'J'VDSlft cwa taper that briap oat .. ~~ 
~ m you.. Tbt msiqae Collep CftIIt priDt. dmip • 




A FREE Marfak Lubrication 




AT _ e, F. Goodrf" TIm • 24 HI.r Wrecker SI",ltt • Fill Pich, .nd DIU,,,, _ W.IM"I _Will .. ---.. 
Ogden .. ndChoate 
TEXACO SERVICE 
MURDAlf SHOPPING CENTER 
PHONE IL , .... 
University· '"1 
QjMn w ... nCi. 
·1110 .......... ·_ .. 
.. -.., .-...., 
.. ... ....,.--,. .. 

















.. . . 
-, ............ ___ ._.lirII 
..,--_.-.. 
.1II, ... ..,._·_tIIa UohonIIr ... _ • 
_bfnl _ 
1III"-_octiYItytlcbt. 







,_~ CUboodaIo ean __ 
FoNd Pool. EJdcado 
"""!Iad._ 
---
Richard Rbocks. Watseka 
IBD Sebrt. DoQuom 





Lean RabinIoD. Peoria 
-_""'*CO 
--.~""" James Bmmaa. St. Louis 
Jerry Frericks. 0verlaDd. 1110. 
Bill Miller, Aiameda, Calif. 
DeaD7 MullUa, Sbermm, TeL 
~ Werur.r, SpXant. WAIh. 
JlmW~.~ 
!Heigbts. Mo. 






.. S. ·I1 _ 
_ .... DIlrJQ .. • 
OPEN 24 HOURS 





1.,.'1 DD"_ .... _ 
'" 'RaJ Cool H.· .... 
WikOme To 'SIU 
Both New & Old 
Students 
Lungwitz Jewelry 
182 s .... IIIhIIIs 
(Nut T. ·no H.II 




w • • tINoo,.."", .. "",._aot ... _ 1III",,,,,_,,·IIlI· __ ... " .. 
.,n,~k. __ ... _~ 
ltItll·fatLmMars ... ", __ ,.. 
,,".' Mol ......... ~. __ 
Ind IlMts In tIN tillcbIt Din' II ........... 
10ILA_U,". (.f...., __ ~ 
LA VENDER'S RESTAURANT 
NEXT", UD_ 




NOW YOU CAN SKI' WASH DAY DaUDIUY 
ALTUETHUI OUR AUTOMATIC LAUNDRY 
WIU. DO TH[ WHOU lOa fOR YOU. IT'S 





5 Min. 5( 
... --.-
: • . I .. ; l' , ',. 
W£lmME 
STUDENTS 
GII~ .... "",l1li uk . • . W.'n Uflr " ArYl 
yll. D,..,., Nr ",' .. rant ftr 4rf •• In MlTlu If ull 
UI In' WI'II 'rI.nr "., .n~ .. yll. 
DELIVERIES ARE "UR SPECIALTY - SEE OUR 
M!NUES ON YOUI IULLETIN IOARD. 
LlnLE BILLS 
14. WEST MAIN 




WRITING .• ? 
ro 
Z wnc oxide paints, lipper it :,! 
mops'. 
'NCLUO'NO 
. ond Ion. 
all "ind. of compo.ition booJ", ruled and unrul.d 
tobt.h and pad., filler and graph paper, Knlp-
Mole., .t'.no boo"', index cord., ring bind.", pen. 
ancI penal., and huncl"' • ., ether economicol, 
IoIItful item. to help you ... rt the yepr. 
UNIVERSITY. 
DRUG STORE 






206 W. COllEGE CARBONDALE 





U .. 0" LAY-AWAY II 
YOUR Clllnnl.nCl 
SINGIN SWINGIN 
DANNY CAGLE AND HIS EscORTS 
SOCK HOP 
STARn I ,II-MARIQN SKATE INN 
-IN-
STYL -A. RAMA 
Futarlnc MISS ILLINOIS. Mill C"'.n~II., Miss Muttn, 
Min S,lin, Cnnt" Min Hem,. H ••• C •• lnt Qaun. 
STAin I ,ll 
-1-
Bo Bo The 
Clown on Skates 
SKATING SESSION 
I D FREE SKATING PASSES 
STARn ' ,10 
SATURDAY, SEPT 24 
CITY ROUTE IS-MARION 
SPONSORED IV MARION 'AVCHS 







LOTS OF VARIETY 
MORE FASHIONS 
FOR YOUR MONEY 
• SEPARATES 
• SKIRTS • 





112 ...... '"'l1li' 
i 
-1 
--..... r<l1I1E,.SYI'l'iAN,I FIIDAY,IIEPTEllIU ' U, <I.. . .... .... 
1'IIJI!!IIc . . -., .'.; ~; ... ' ,,~~f'l!t .. - ~ - ""1< Mi ' NeWIil' , .. ~~ . -' ,..._,· .. · ..... r. HOIIE!COIioIllSllM.rIID 
• ....,; .... ~ ... ~'PIOII! '~ ........... _.nao\an;ol..~'p;.'. .. ....~, .. _w-.-nd .. ISS '1IV",..;{ .... · Loiiiioi; . . GolyD..... HOIlEllAKl_lIEIT 
..... ~ - " '_1JIjIr, "", . .--'TooI. ~.F_~_'" a;;. ,. ,. .' .. ~' w-. -·· .. ..... .' ....., .... .....,., .. _tl> I>-....... E.~._et 
~"""""'· ... ·~ . Nm!,'_'II1Iii ._ ... Ilkliiiii'Sljpl.;iW'''!---· ': .. , .~~ . . s;gm........ . ,' - . ~~DoIIaCZola;"Ra, ___ . . ... """" .. """" • .-.., to~_;,..~~ . ~'IIiIJiIoio;...,.;:.~, .• ' '_x-r;~. • 'Ra, "Doo~-, RNim T.Il ~. tod~1'tiI"-~ __ .li0ii, to -. C. I>-. .... Can>! POIIo;--"'"!:~ ~ ....... "'- J"'l' • .........,; DelIO ""!--" ciiuoo. "....X!. . .' _.~ AIpbo ~ • . V~! 'I;u llU ....... :...m """"', .. cad - ' . .. ... _ ." ...... 
,,:s.n,,~'!IIiiIau. . '~I.t 'oeao . XiitIII..· BIta,..Pi .• Par~ I~JoJc:eForma, 5ipa.· Kapp&.UttnlDei1a,to "DoDSeyDbovia.Pbi · --::~' WoodcowMildldL . AaiJiipe.,taFredDwlcaD.. ecoaomkseducation •• u-W" ~~ __ ..... , . ' . .',. . ...... _ ftoi.·Xi. . .: ..... Tau. • Me'" l:.iI. . -- so. _ , .. '- """ ..... LOad, .. "'" Lym> annwol ' ,""v","", 01. .. --~to_""'~""-·~-_·_"",· . -CoIIx!!J. ~l<apJ>!. " Judyw,""" .... _....... AI' UIIIII , _,~ " . -. . . v"'"""" ............. ~ 
.... .,., __ --....... _  .,... . .............. DoIIadJ. . .... _ ,.TlMUJ(j. . ....,. _ .. _ ............. Xopp, 10 G.., Boog . ..... . t !he U"v~dl)' ."_ 
~ ~':"= ~ =:0, . n!..~_~toB..., Alan J'eu,. FiN rm._,W" .'!ill be u~ JUry m~:;'~~lo:-",,=-. wood. ":tt, :"ff'aaoer • .,.... Boxo ~ ~~~ addreIMd. t.d* 
! __ .. ____ .....,.Dd .. ·ZOU ... J.'B . . J" .'-. ·_ ·Kappa .. .. .. -.....,.. "" ....... -. ......... ~~_' '''_Loo_ 1Icb_ 0<1,.,.,.,."""......,. .......... 
ltaCli. I . BaJbI&.,..~!lpliIDe . . BoQIIID« • .DeltaC2li. from~.15t1WiJ'" edforthiJyear'acmoaaUo:a. But IMuGeDl!ll~; ,to:&aadd _ ject ''O:m5tuUiDHame~ '. : . . . Jut yeu'. pl.I ·ciremoIIy will al· Bae F.t.tr, .By ' die ~~")'Iet, 110 ies Edueald." I '. '.' . ways be" . F*rl 01 lWy Ruth', SUe Alllsoo, MtlJtoDr, Moalalla; 1ludIBtI"1iii~ aDd the ----S • most arilini memoria;. to Charla BobuU. . 1tw.Dcapp.d will hi aDowed to James. Bucb&nu was th£ GD!J 
. , Mill Newtia ·wu ttowntd b&:~~"""~~.~P~"~'~' :":l ~V~'""":'~ ..,1 ...~ .. ;!!nm+;;;;;.;;;n..:·~:-:~::-ba:<helo:~'p~-:.:':0I.~""_U~· ·~·1 fore • capacity crowd in Shrjock Mjcbad Quinn.. 
'Audiiorium by the. mysterious • 
~"":;"~.: MARLOW"S ·.TlRED OF WALKING 
.SORRY! 
We don't have HER at our station 
but JOE'S TEXACO does have the 
~st in automobile service and care. 
. New students and old, we welcome 
You. 
Featuring B. F . Goodrich tires, 
tubes and batteries; lubrications and 
wbeel alignment. 
Nationwide Trailer Rental System 
Come in soon, we'd like you to be 
our personal mend. 
JOE'S TEXACO 
601 Soutb lIIinoh CARBONDALE 
P~onl GL 7-5179 
: . ~~ c;:u~~~.~ DOWNTOWN 
'Barbara ,Larkin, Benton. Marie THEATRE HERRIN 
I Holifield " 'U the retiring queen. 
I '!'be mge was decorated with 
I~, palms and • gold aDd 
I iilver drape which served as a 
Eunlnr O,ln 1:45 
SIM1 ),15 
S.llIrd., IrHI Sin •• , Mltin" 
SUr! 2:30 I 
Sliurd., 'M Sun •• , Ennnrs I 
Surt '7,15 I 
backdrop for the lhronc. T b e 
thnme was &et on a gold platform 
and flanked by four ",'hilt columns 
I ",-b ic::h provided a C&!t1e·like at· NOW SHO\VINC I mosphere. [ Tlnite • Sltlfnll, . Sund., ! 
I';; ~~e;!;no ~;e p~~~ YOU, TOG, WUl SAY 
1001 Homl!COminlS have a n ucit· rrs 'WDIIDERRILI 
I ~ro=a:n:pab:!!~~ I the football game OD Saturday If· 
I=~~jg~~ ::: H:~ I ingthebigges1 eVePtof I social yra_'. ___ _ 
I
ENGAGED' . I 
O:~: ~~~ ~1=ea;'S:= ' 
l onMatgar~ Ann Hayes : to Don ru_. Dd .. Up''''' . • """'1 Uni".n;ity. Dorothy Nithob. sru A!too Re- ' sidence Center; to George Phillip 
IL=h. 
! Melinds Hayel: to 2nd U . ·An· 
dy E. Kniffin Jr ., Univa-siIY of , 
I Ari~~ KJy Braddy, Bonnie. to) Joseph L. Harlow. I 
I ~I~~~I~~~;~~~I I 
GmeWilJis. I 
Deloris King. wnni : to J errYI 
Byrd. . 
Ada Mae Yardley: t.o Paul Ska· 
I IW~triefo Ann (Mickie. Burn.o..i 
r================================~I~Washlngl.on University: to Robtrt l ~~~:=IAIPha Gamma 1k1.1 
IS WASH DAY YOUR 
BOGY!? 
Do Your Washing At 
CARBONDALE NORGE LAUNDRAMA 
. : to Phillip Pelligrino. Tau Kap 
I f:A~~:~;; 
PaLritia MN:han. Bcllt'l'lll<'. 10 
Jack 1.. Gilmort' . 
Linda Kayt Soulru-r. Al~ha Gam· 
1 ~~lta ; 10 James Parker Gro.,· 
Eleanor Rulh Rapp. Memociar 
Hospital School of NUNlng. 
Springfield ; to Jack Eldridgt l 
. Pwdy. 
J anice Jane Jarn>lI ; to Dond:d l 
Al so SHORT SUBJECTS 
NOTICE 
Stlftinr MOnGI,. Sept 261b 
This "Tllutn 
WILL BE OPEN 
FRL . SAT . . SUN . ONLY 
Unti l Further Noli« 
~lAY 
GOLF 
Open 7 Days 
A Week 
11 ,00 a. m. to 
11:00 p. m. 
Hit the Bunny 





Co ntirtullls free 2:3. p. 
CARBONDALE 
Di.17-&11. 
IF YOU WANT 
T, $" FilII' You Irt Not Llkd, kt Set Eisewbtrt In nil 
Aru-CIIUKS .f File Art mil All Onr tbe Wtrl'-
ElCilin", DIHtrtnt-Rulism Vu C.nnot F ... "\-C •••• , 
n.t Will Lift Vlllr Spifts;.4ii1.s b, tbl Grubst Artisb 
.f tbe Cint.1-TII.n 
THE VARSITY THEATRE 
FALL SERIES OF FRIDAY NIGHT SHOWS IS 
TAILOR·MADE 
. FOR YOU! 
FRIDAY. SEPTEMBER 23 "MY UNCLE" 
FRIDAY, OCTOBER 7 "THE MAGICIAN" 
FRIDAY, O~TOBER 21 "DREAMS" 
FRIDAY. NOVEMBER 4 "THE GOLD RUSH " 
FRIDAY. NOVEMBER \I "BLACK ORPIIEUS" 
FRIDAY. DECEMBER 2 "S WAN LAKE" 
FRIDAY. DECEMBER 16 "THE SAVAGE EYE" 
TONITE ONLY! 
ONE SHOWING 
BDI Offiu Optnl 11 :00 , . III . Sbow Starts 11 :3" , . e. 
:f~hionab/~ a/grt 
~gparaf.g!!, 
Emy smart coll!,e rir! wit~ fuhion "know· how" is 
surl to .ppton our stunninr collection If Clm,I' 
SI,lu, .ulrnd to fhn.r .nd to trnt I "i'llrtrt', 
hlldrd rtnU,! Comt. at ,ourulf In I nrl.ty If 
Itbellrl, u,ml!s: 
Blousn, skirt!. swtlt-
frS , JICkets in ntwut 
J.II shdu inti enr· 
mier-tl·un for flbrici 
III nllll, II ChDf~ now 
II p.pullrpriCtI. 
The 
• 1 \ 
JUST TWO BlOCKS FROM UNIVERSITY 
Loc.ted Directly Behind the City Dairy 
Coi~er of South University and' W. College 
OPEN TWENTY-FOUR HOURS MODEL SHOP SEVEN DAYS A WEEK MAIN AND WALL SOl S. 1I1t •• iI 't Piton. GL 7·74111 
"TEENAGE THUNDER" 
" IT MAKES THE ROAO S ROAR" 
Show1rtt Frl. .n_ Sat . • t 7:40 Sun ., Mi n., Ind TUII . • t 1:30 
E&E i 
11~~~~~~Skating Rink i 
I 
Sunday 1:30 • 4:30 and 6:30 to 10 
WEEK DAYS 
6:30 to 10:00 
SATURDAY 
1:30 to 4:30 and 6:00 to 9:30 
.114 
R~K AND ROLL 
FEATURING 
AOMISS ION Ie C.n. 
FOR SPECIAL PARTIES 
CALL GL 7·7511 
D o T1 
3.PIECE CORDUROY CONVERTmLE 
Tm. r«ri fi c span audit i. KNaUy • " ...... rdtobe·m-IIKU." 
Nanrtl ihouldcmt jlclt t is lined in lin Ana qur pntu ..... Im 
rrwdUng br,.,·pockct handkerchief. ¥ou' H go lor the 
Annql.lt O'~ mEtal button,. Rapped pockm. md otntE1' 
\ 'ffII . Matching PO$I-Grad ,1Ku art IrIm and tII f'C'c.d. VUI: 
~.tnn 0') mltl:h jKkll!! lining and hilndkudll~f. WeM thr 
C'On\'trrib!c In all Linch of rombUl.1f.ion~·ou ·1I Ix tbt: hI! 
of dw: a o",d! 
GOLDE/S 
STORE FOR MEN 
200 S. il li nois 
\21.11 
Banquets Private Parties 
Dinners Dinners 
3 Dining RoOms CARBONDALE GL7-4400 Coffee Shoe. 
"TEENAGE THUNDER" 
" IT MAKES THE ROAO S ROAR" 
Show1rtt Frl. .n_ Sat . • t 7:40 Sun ., Mi n., Ind TUII . • t 1:30 
E&E i 
11~~~~~~Skating Rink i 
I 
Sunday 1:30 • 4:30 and 6:30 to 10 
WEEK DAYS 
6:30 to 10:00 
SATURDAY 
1:30 to 4:30 and 6:00 to 9:30 
.114 
R~K AND ROLL 
FEATURING 
AOMISS ION Ie C.n. 
FOR SPECIAL PARTIES 
CALL GL 7·7511 
D o T1 
3.PIECE CORDUROY CONVERTmLE 
Tm. r«ri fi c span audit i. KNaUy • " ...... rdtobe·m-IIKU." 
Nanrtl ihouldcmt jlclt t is lined in lin Ana qur pntu ..... Im 
rrwdUng br,.,·pockct handkerchief. ¥ou' H go lor the 
Annql.lt O'~ mEtal button,. Rapped pockm. md otntE1' 
\ 'ffII . Matching PO$I-Grad ,1Ku art IrIm and tII f'C'c.d. VUI: 
~.tnn 0') mltl:h jKkll!! lining and hilndkudll~f. WeM thr 
C'On\'trrib!c In all Linch of rombUl.1f.ion~·ou ·1I Ix tbt: hI! 
of dw: a o",d! 
GOLDE/S 
STORE FOR MEN 
200 S. il li nois 
\21.11 
Banquets Private Parties 
Dinners Dinners 
3 Dining RoOms CARBONDALE GL7-4400 Coffee Shoe. 
"" ·..,.._-f ......... '·Io..,ddl 
en--iI • Nd d«aI and 
IUed Ie iGldeDli who than .... _"... 
8DDJ "'tb a CllllMlUt.' 
""" ..... -iDtacalt7 lot1i1 
I p. m:, Md' . 
o dassel .r. ia ..... 
DRY CLEANING 
(1) ONE DAY SERVICE 
12 1 MOST REASONABLE 'RICES 
(3 ) IN UD ', BOOK STORE 
(41 ONE HOUR SERVICE IN MURDALE 

















BY LOW MONTHLY PAYMENTS 
INvm IN THE FUTUU • • • 
INVEST IN A MOilLE HOME fROM 
CHUCK GLOVER 
TRAILER SALES/INC. 
ON HWY i3 EAST CARBONDALE GL 7-5141 
T. SI., IN In_ Stt 
Jaw'lry _, 
" EISENBERG ICE" 
[ul.d ... . '" In C1rt!IIIl •• I, 
., CANNON S 
FOR HER •••• 
. OR HIM. .-. 
Clnnln', e,frJ' TIl. Finert In hWIlfJ Accessories 
• RINGS 
• CHINA (" -""-v-'"'"'._ 
• SILVER / 
• WAtkl-lEi 
~ GUETlNa ·CARDS 
cannon' 5 jewelry 
"Exclusive Jewelers" 
122 SOUTH ILLINOIS 
Irs (lut rettl", bitt tI till! , 
,,, ."6 Ibm IIU 'trtln un 
h 10 IIIuth f,nwtltn ,.rtrlu 
trim th tikht"1 If "'.ry', 
In I. ded to Ih UCM . F,r 
Ihn u,tnlinr Gruk rllk 
,'rtirl. b,slfRtI~"f.r"t 
Nit In ,,"In. ahs, .n • 
• cI.ln. Wlllllll inr. 
SOBERY'S BAKERY 
401 $. ILLINOIS PHONE J·4313 
BRAINS OR BRAWN, 
EQUIPMENT 
COVN'l'S 
Whether you're pfanning to be a star quartrert.dc: 
... a lop 0<b0Iar (or bo.hlL you1l .... tho _ 
.......... 
I " ... Ra .... In a wKIo _'1 aI ..... and otyIot to 
fit all_ ........ and -u ICh.IwMt ......... 
-. &.t ...... ,.. ........ lnochaal ......... 
UNIVERSITY 
DRUGSTORE 
UD Shopping Center 




E,.. ,."Inr majtrlttls .f tH IIImp IN,. tlrll, rebursals duel They Ire frem rirht 11 linr. Janet Bevel , Ellen Die k, Miki Gnch. Sue Eartm.J. tr Hawkia: 1M SIIlr..,. It •• 
SaIIkl ..... II1II pl. , and tHI finally ih-filisbed ,11, left, Pat Staver, Caf,l Scblue., Sut Lambert, VirCinil Millea, Reu Maril Baravalia, CUrl.t· eelpbl. 
Southern's Marching Band 
Snappy Stepping Salukis 
A big new sound - differ- According to Canedy. G I f n 
elll from all)'thing e\'er presenLcd Daum. junior music major from 
in McAndre ..... Stadium - "" ,11 III Centralia, i6 largely f'uponsiblt 
the ai r during half time Df Satur· for the band', "nrYo' IOUnd," 
day 's football galTK. "Glen n.a don, ~. ttmfic job 
The SaJuki marching hilnd, preparing afld "'Tiling our 1It· 
" .. hich sv,'elled to 117 membr:f'li this nogeme.nt5 this year," I"6D.IIrked 
,,·eck. will tM!: featuring ..... hat d i. Canedy. 
rtttor Don Canedy ailed "enter- ttew Memben 
ta inment diUercnt from any other The band', biggest problem 1!OW 
marching band in tht country." appears to be getting the ne .... ·est 
ThC' band . which began .... ·hip. memblC'rs into shape. 
p lnl! into shape Sepl 11 at the 1 "Some of theie n~' freshmee 
pfP ·camp SChool. . has grown be' Ih.1\·e to learn our arrangemen1.l 
yoml all expt'Ctatlol\5. 1lI f~C'L so and formations in ju" three diYI 
m.1ny new memben; turned out practice." .... id Canedy. 
a l'oortalle- of Uniforms developed Beauty and talent ..... ill al50 M 
:lnd the d~.IT\('n; . ~avl' ~en featured in Saturday', perform. 
forced to wUr Salukl lac-kelS. I anl:~ , 'I'wirlU5 will be the main 
Initial Se:uian attraction as the bind play. 
!'\ rK' l y • four membrrs turned "There is Nothing Likt a DAme." 
out for the initial scssion at the- and "I en;oy being a girl." 
LIlli" Grassy camp about two Sue Lambert and Mickey Gooc:b 
wreks ago. The drills ..... ere held wll! combine beauty and twirling 
d.' Ily throullh Saturday . talent AS they ptrfonn aD t h IE 
Can<"d v sa id about 104 werl' I'J( . lIidd ines, 
JX'<' ted io tum oul .... ·hen r.chool ' Rlimll-Drum Ml jlr 
be):an, bul the ~dd r lion of morc I Bruce Reiman, Murphf5" 
t han 60 freshml'n Iwelled the boro, .. 'ill be the bigh • stepping 
~~C'~:ni; i:O h~~d ~=ta~~~ i ::re::rwi~s C:I ~ 
uuk Grassy camp to get the ing as he.ad twirler. will add ey. 
musicians into shape both physi. popping color to the c:ontingc:n1. 
cally and musically . A "fake" The band will appear at all fi" 
football field was chalked off. and of Southern', home football games 
the marching Salukis slnIt.ed back and plans an being made for & 
HUll Pretty Iflj •• ! Twirl)e, Sue Llmbtrt ptl dlr.up lIuflVtil. before dl1lm major Bruce Reiman .t Littl, Gnu:y Cam, :: {::at~~:.ticing mo\'emenls ~t~o~t'1J~ru'()b)o Uni\'en;it, 
II 
107 .50. ILLINOIS PHONE OL 7"111 
CiLAD YOU'RE BACK 
HUNTER MOTOR COMPANY EXTENDS A CORDIAl WELCOME 
TO ALL STUDENTS AND FACULTY FOR THE 1960-61 SCHOOL 
YEAR. 
"Southern illinois ComPlct Car Headquarters" 
RAMBLER - RENAULT - IMPORTED CAR DEALER 
HUNTER MOTOR COMPANY 
411 N. ILLlHlIII PHONE GL HilI 
Delicious Food I 
WHERE EVERY MEAL "':;:=="";;;:=;;;:;.,J 
BECOMES A TASTE 
DELIGHT 
Whelk ~·ou order • undwich or • full 
\Y)tJT W maf you'll hnd ,he Hub hIS 1M fin · 
HI food 10 be found ;a,nywhCTt . CocrM: in and 
g<"t Icqul inud \\;ti! our <XIUI1COUS .en'i«. 
FIRST CHOICE OF STUDENTS 
AND FACUL TV ALIKE 
TIME cAPSULE 
-""",."""",-
cuiag -1br)'OCk Auctitorlum 
&1'1 two ~ Robert Qw'-
10; Rodxk.asIt of Rea Bud, 
and Kennetb Ti1lock of BaJdwiD. 
'"" ..... """'" "" oW'" 
10 ,.. Iv .-- c( AIpba 
""'-'_loIoaiIIIDI_ 
........... .,;.-~ .. 
due to be opened ill 1174 at a.. 
UnlwnIf.y'. J.COtb cmlVInaI7. 
(Pboto by Joc:l Cold 
A Student Yau CaI'f See 
TI s .. FIl.1I YII an N.t Llbl, 1I Set Elwillet 10 T~ 
Ana--Cluslts . f FlI. Art fre. All 0,., tit WIf11-
Enitl nrtJ Dlfferan'-Rull •• VI' C,""1t ItI'JI\-t ••• If, 
Tilit Will Lift YOIr S,lrib-FlI.s IIr Ih Grutest Artists 
.1 tat Clnt.~ntn 
FALL SERIES OF FRIDAY NITE LATE SHOWS ARE 
TAILDR·MADE 
FOR YOUl 
FRIDAY. SEPTEMBER 23 
FRIDAY, OCTOBER 1 
FR'IDAY; DCTDBER 21 
FRIDAY, NOVEMBER 4 
FRIDAY, NOVEMBER 1. 
FRIDAY, DECEMBER 2 
FRIDAY, DECEMBER l' 
" MY UNCLE" 
''THE MAGICIAN" 
"DREAMS" 
"THE GOLD RUSH" 
"BLACK OR,/KUS" 
"SWAN LAlI" 
''THE SAVAGE EYE" 
TONITE ONLY 










AT YOUR FINGERTIPS 
Williams Store 
I 212 South Dlinois . 
'I"0Il Bitt .. BH Bop ... From Sf.phonic til Swine: 
From Rulmll" Hhtoric Voices .• • VA H,mt It . . WI Hu, It 
Welcome Students 
See Us For All 
Your Appliance Needs 
Bicycle Repair Parts 
if WIZARD APPliANCES 
* WIZARD BATTIRIES 
if DAVIS TIRES 
~ VITA POWII OIL 
if WESTERN FlYER BICYClES 
if TRUBTONI RADIOS 
WESTERN AUTO 
ASSOCIATE STORE 
415 SOUTH ILLINOIS AVENUE 
PHONE GL 1"'22 
WELCOME BACK STUDENTS! 
REMEMBER, WE'RE STILL HERE TO. GIVE YOU THE 
SAME FINE FOOD PREPARED THE WAY YOU LIKE IT. 
W ASlELLA'S IS OPEN 24 HOURS EVERY DAY 
FOR YOUR COl\'VEl\'IENCE. 
W ASTELLA'S CAFE 
BREAKFAST ANYTL\ffi 
fOUJ/t radiat fOU 
Sun dfln~.d days, .nd till 
liflna: w.s M tlly ••• lid 
hln! .. J •• r ~,Ir. Now Its 
bnk" CHI,U tliletn' Jour 
bifll •• tlns II .u,_ to your 
',puran"- lft otIr expert 
stylists tmt "ur •• ir for I 
radl.nUy, beutifal ,DU . WI 
.ho fuilln tile finert In mil· 
linery ,"d IOstulll' jtwelrJ. 
MAKE YOUR APPOINnffiNT TODAY 
VARSITY HAIR FASIDONS 
VARSITY BLDG. 'PHONE H«5 
SEE WALLACE CHEVROLET 
AND 
Save On Brand New 1960 Chevrolets 
OVER 20 TO CHOOSE FROM 
LOW - LOW - PRICES 
Hlplrt1"ndtl 
s205~oa 
~\,. ;.u,art~is ,riet anJW .. rrt-BhUJM 2 II .. ,. cyUnllu, sUnil-
1111 s"lft. fm" lir "uter, .11 NUl air cluner 
WALLACE, Inc. 
FORMERLY DOWN STATE CHEY. CO. 
CARBONDAlE I "tM GL.l .,,' 
IN THE 
Old Italian ·Style 
AT THE ~ 
• Flll SODAS 
WID F .. I~ SIa PIm 
TUEsDAY NIGHT ONLY IIALI ' . VILLAGE 
GIOVANNI DUGHlTTl, MI'. 
FREE DELIVERY ON ORDERS OVER S3.50 . 
CARRY OUTS FREE 
FOR DELIVERY AND CARRy.oUT ORDERS 





405 SOUTH WASHINGTON 4 BLOCKS SOUTH OF lst. NAT'L BANK 








WHERE In The Student Union ••• 
WHEN ••• BA.M.-5P.M. Monclly - Siturd.y 
ONLY $2.00 
u.tions a.n: OYct . 
"You must do much mort. 
"00 DOt eouldtt cnllqe u & 
rour')'UJ interim, . t !he end 
whid!timeyouwill i it . 
pee that entitles you 10 find 
positioo of your ~~. It 









.. ~'fl ......... __ • 
_ .. __ ........... .II!I-
-..,-...-....... JIIIi!IAo.., 
-.. -----_ ........ .., ......... 
........ _--
SAWYER 
PAINT AND WALLPAPER CO. 
"Irln, Vllr PIInt "'~.s .. hint .... 1 ... 
SOlS"'" 1111,." 
LEVI'S· 
FLlP:TOPS :-.. -..... _-
LEVJ'I~ __ Plip-Tbp pocbt 
IbatJcdl:l: ..... n.tClll'~ without.n-
noyillcbattl:la&.Aad,..'lI filletbt ft.l-tm.. ____ ofL&VI'l ~"IbpI. 
,-oo ...... pIaJ:o ... tIpend .... ~ 
lc:nd cuIfL AvaUab1e.,.. .hI. all JVW' 
{.YOritewah...s"...~ f.b­








Proudly Pr.1IIIt The 
1- . I!' ' ':' 
1960-·-19'l" 
.' "".- ) ..... ,. 
; PLAYBILL 
OUR TOWN 
Pulitzer Prize Winner By Thornton Wilder 
October 21, 22, 23,"25, 26, ~7, 28, 29 
,LAURA 
Haunting Mystery By Cupar and Sklar 
December 2, 3,4, 6, 7, 8, 9, 10 
Write or Call Southern Playhouse 
WINGLESS VICTORY 
American Tragedy By Maxwell Anderson 
February 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 
THIEVES CARNIVAL 
Gay Comedy By Jean Anovich 
April 14,15, 16,18,19,20,21,22 
HAMLET 
Tragedy By William Shakespeare 
May 19, 20, 21, 23, 24, 25,"26, 27 
SEASON COUPON BOOK $2.50 
SINGLE ADMISSIO~S, $1.00 
-F 
